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Yarım asır içinde 
cerralılık birden bire 
nasıl ileri gitti?
Altmış sene evvelki cerrehlık nasıldı? 
Paris’deki müşahedeler ve alınan dersler
Profesör Dr. Cemil Topuzlu Şirürji 
.'mecmuasında çıkan bir yazısında cer 
jrahiığın yarım asır zarfında birden 
bire nasıl geliştiğini anlatmaktadır. 
Bu kıymetli yazıyı aşağıda neşrediyo­
ruz:
Bir asır evvel cerrahlık bütün dün­
yada pek geride idi. Anestezinin mev­
kii tatbike konulması, ameliyatta az 
kan akıtmak için bir takım âletlerin 
icadı, hususile Röntgen şuamın keş­
fi, hastalara lüzumunda kan vermek, 
ameliyatlardan evvel ve sonra ciddi 
surette tedbirler almak ve son zaman­
larca sülfamitler ve Penisilinin cer­
rahi müdahale ve tedavilere teşrik 
edilmesi sayesinde bugünkü modern 
Cerrahlık meydana gelmiştir.
Pek iyi hatırlıyorum. Altmış sene 
evvel henüz Mektebi Tıbbiyei Askeri- 
yenln son sınıfında bulunuyordum. 
Peritona, mafsallara, dimağa el sür­
mek şöyle dursun en âdi bir apseyi 
açmak bile çok tehlikeli idi.
Herhangi bir ameliyattan sonra ya 
ralar bitişmez, dikişler tutmaz ve bir 
çok hastalar Yılancık, Tetanoz ve 
Septisemiden ölürlerdi.
On dokuzuncu asırda Fıansada ye­
tişen en meşhur cerrahlardan «Ne- 
laton» Tıp Akademisinde yaptığı bir 
tebliğde «Yaraların cerahatlenme­
sine ve dikilen yaraların ittihadı ûiâ 
ile kapanmasına çere bulan cerrahın 
altından heykelini yapmalı ve dün­
yanın en büyük bir meydanına dik- 
melidir» demişti. İşte bu cerrahîn c 
zaman halline ihtimal vermediği mu­
amma bugün tamamile kuvveden fi­
ile çıktı.
Altmış sene evvelki 
cerrahlık
1885 senesinde Gülhanedekl Mek­
tebi Tıbbiye! Askeriyenin son sınıf 
ve seririyat talebesi iken hastaların 
yaralarına şu veçjhile bakılıyordu: 
ı Antisepsi henüz hastanemize ayak 
basmamıştı. Her sabah saat dokuzda 
Hastaların yaralarına bakılırdı. Bu 
[esnada bir hademe üzerinde İyodo- 
form tuzu, İyodoform merhemi, T if­
tik. Sünger, Zamklı pamuk ve tahta 
saplı bir kaç alet bulunan pis bir 
tepsiyi, diğer bir hademe de liğen ib­
riği hocamızın ardı sıra taşırdı. Ho­
camız elini yıkamaksızn herhangi bir 
hastann sargısını çözer, yarasını açar. 
Yarayı, idrofil pamuk bilinmediğin­
den, sünger ile sildikten sonra üzerine 
iyodoformlu merhem ve biraz da tif­
tik ve zamklı pamuk koyar ve kulla­
nılmış pis bir sargı ile sarardı. En 
sonra koğuşta akar sulu musluk bu­
lunmadığından hademenin elinde ta­
şıdığı liğen ibrik ile elini yıkardı.
Koğuşlarda Pourriture d’Hopltal 
hattâ yılancık, septisemi eksik değil­
di. Bütün dikilen yaralar tutmaz da­
ima cerahatlenildi. Âdî bir apsenin 
açılmasını müteakip pek çok defa 
¡hastaların öldüklerine şahit olurduk.
Seririyatımızöa ameliyathane çok 
[idi. Ampütasyon. kemik rezeksiyonu 
¡ve perineden taş çıkarmak (âne tari- 
kile mesaneden taş çıkarmağa cesa­
ret edilemezdi) gibi ameliyatı Hocam 
Aristidi Paşa mektebin içerisindeki 
hamamın göbek taşında yapardı. Bl- 
lâ mübalâğa hastaların yüzde sekse­
ni enfeksiyon ve pnömonilerden ölür 
lerdi Bu sebepten dolayı bir sene için 
de sekiz ondan fazla ameliyat görmek 
nasip olamazdı.
Paris’te
1387 senesinde antisepsi usulünü ve 
yeni cerrahlığı öğrenmek üzere Pari- 
se gönderildim. İlk önce Laennec has­
tanesinde «Lucas Championiere» in 
servisine devam etmeğe başladım.
Burada antisepsinin üç dört sene- 
denberi muvaffakiyetle Lister-Alfons 
usulü »e tatbik edilmekte olduğunu 
öğrendim. Ezcümle tiftik yerine iyo- 
doformlu bezler, merhem yerine asit- 
fenikli sular, sünger ve zamklı pamuk 
lar yerine idrofil pamuklar kullanıl­
dığını gördüm. Bu esnada benimle be 
raber diğer dış memleketlerden gelen 
yüzlerce cerrahlar, öğrenciler bu ser­
vise muntazaman devam ediyorlardı.
Lucas’ın duvarları beyaz çini ile dö 
şenmiş bir ’ameliyathanesi, nikelden 
yapılmış çok güzel bir ameliyat ma­
sası ve hususile mektepte görmediğim 
sapları gene nikelden yapılmış âlâtı 
cerrahiye nazarı dikkatimi çekiyordu. 
Lucas o sıralardaki nazariyeye göre 
havadaki mikropları öldürmek için 
iki büyük pulverizatör içine konulmuş 
yüzde beş asidfenikİi su ile mütema­
diyen ameliyathanenin içini pulvari- 
ze edyoröıı. Alışık olmadığımdan ilk 
günlerde ameliyathanede uzun ıııüd-
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det duramıyor, sık sık dışarıya çıkı­
yordum.
Lucas ameliyattan evvel ellerini yı 
kıyor. Temiz beyaz bir gömlek giyiyor. 
İplikleri ve âlâtı cerrabiyeyi kaynat­
mıyor fakat yüzde beş asitfenikii su­
lar irinde bulunduruyor. Ameliyat es­
nasında taze yarayı mütemadiyen yine 
yüzde beş asitfenikii sular ile yıkıyor; 
ve diktiği yara üzerine iyodoform to­
zunu. bir kâğıt içindeki iyadoformiu 
bezleri koyduktan sonra gûya, hava­
daki mikroplardan yarayı muhafaza 
için de üzerine dört beş kat hattâ bir 
kaç kilo idrofil pamuk ilâve ediyordu.
Bir gün Lucas ameliyattan evvel 
verdiği bir derste üç ay zarfında otu­
za yakın fıtık ameliyatı yaptığını ve 
bunlardan yalnız iki tanesini kaybet- 
tiniği ve dikilen yaratann yüzde kır­
kının cerahatleıınıeksizin par pıimn 
kapandığını söyleyince Lııcas'm eiae 
ettiği bu muvaffakiyete konferans sa 
lonunda hazır bulunan yerli, ecnebi 
doktorlar hayran kalmışlar ve ameli­
yatta antisepsinin çok büyük fayda­
lar temin ettiğine kani olmuşlardı. 
Halbuki bu sıralarda Lucas gibi bazı 
genç cerrahlar antisepsiye riayetle a- 
meliyat yapmakta oldukları halde vaş 
lı ve muhafazakâr bazı hocalar dn bu 
yeni usule pek yanaşmıyorlardı. !Sii7 
senesinin son aylarına doğru Neker, 
Laynek hastanelerinde Pike, Ivirıni- 
son gibi tanınmış cerrahlar kullan­
dıkları kompresleri kaynatmağa baş­
ladılar. Hastanelerde Otoklav ve Etüv 
kullanılmıyordu.
Mühim hiı* müşahede
Fransada o sıralarda hemen bütün 
cerrahlar, taze yaraların havadan dü­
şen mikroplar ile enfekte olduğuna 
inanıyorlardı. 1CG3 de ilk önce Hocam 
Profesör Le Fort bunun aksini ispat 
etmiştir. Şöyle ki: Le Fort ampütas- 
yon yaptığı hastaların ayak veya kol­
larındaki yaraları tamamile diktikten 
sonra üstüne hiç bir şey koymaksızın 
bir tel kafes altında havaya maruz 
ve açıkta bırakıyordu. Bir hafta zar­
fında yaraların ekserisi enfekte ol­
maksızın kapanıyordu. Nihayet 1C89 
senelerine doğru Le Fortun, yaraların 
havadan düşen mikroplar ile cera- 
hatlaıımadığı iddiası büsbütün kabul 
edildi.
[İstanbul'a avdet ve burada 
yapılan ıslahat halikındaki kısmı 
yarın neşredeceğiz.]
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